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Büyük bir Türk çocuğu/
Abdurrahman Nacinin 
kardeşi Nuri Tayyareye 
200,000 lira verdi!
Nurkalem müdürü Nuri de 25,000 lira teberru 
etti, vatandaşlarm hamiyet yarışı devam ediyor
Dün Vilâyette toplanan
Birkaç gün evvel Abdurrahman Naci 
isminde yurdsever bir Türk zengini, ba­
va tehlikesi için 120,000 lira vermişti. 
Başka bir Türk zengini, Abdurrahman 
Nacinin kardeşi Nuri, bu yurdseverlik 
yarışında birinciliği kardeşine bırakmak 
istemedi. 200,000 lira vermek suretile 
bu işte kardeşini geçti. O  zaman yazdı­
ğımız bir yazıda, bu tehlikenin hem var, 
hem yok olduğunu, çünkü tehlikenin var­
lığını, Türk ulusunun yurdseverliği ve 
fedakârlığı yok edeceğini söylemiştik. 
Aradan iki üç gün geçmeden bir Türk
İstanbul kaymakamları
zengini daha 200,000 lira verdi. Ayni 
günde garib bir tesadüfle ismi Nuri olan 
başka bir Türk daha 25,000 lira verdi. 
Yurdseverlik yarışı başlamıştır. Bu ya­
rışta, Türkün zengini, ortahallisi, ve fa­
kiri birbirini geçmeğe çalışacak ve bu 
yarışta önüne geçilen şey memleketin ma­
ruz bulunduğu hava tehlikesi olacaktır.
Hamiyetli vatandaş Uuri Mühürdar 
oğlu inşaat müteahhidlerindendir. Şimen­
difer işleri yapmaktadır ve bu cümleden 
olarak Sivas - Erzurum hattının mühim 
(A a r k a s t  2 nci sa h i fed e )
Büyük bir Türk çocuğu!
Abdurrahman Nacinin 
kardeşi Nuri Tayyareye 
200,000 lira verdi!
(Baş tarafı birinci aahifede) 
i)îr kısmını da o üzerine almıştır. Bu bü­
yük kalbli Türk çocuğu ana vatana ray 
döşiyerek demiryolu siyasetimize dök - 
tüğü sermayeden alacağı kârı ihtimal ki 
olduğu gibi Türk havalarının korunma­
sına hasretmiş oluyor ki bu feragat ve fa­
zilet karşısında kalbi sevine ve iftiharla 
dolmıyacak bir Türk vatandaşı farzolu- 
namaz.
Dün Nuri Mühürdaroğlunun bu kıy - 
metli teberruunu öğrendikten sonra ken - 
dişile görüşmek istedik, fakat evinde ve 
yazıhanesinde bulmak fırsatını ele ge­
çiremedik. Kendisine vatan ve vatandaş­
lar namına tebriklerimizi ve teşekkürleri­
mizi sunmağı en mukaddes bir bore bi - 
liriz.
Nur kalem müdürünün 
kıymetli teberruu
Büyük Türk çocukları Abdurrahman 
Naci ve kardeşi Nuriden sonra dün de 
ayni kanın merd ve cömerd bir evlâdı o- 
Jan Nur Kalem Limited şirketi müdürü 
müteahhid ve mühendis Nuri Dağdelen, 
[Türk Hava Kurumunun şehrimiz şubesi 
veznesine 25,000 lira yatırmıştır. Bu 
hamiyetli vatandaşı da hararetle tebrik 
eder ve bütün zenginlerimize imtisal nu­
munesi olmasını dileriz.
Ereğli maden kömürleri şirketi 1500 
lira, İstanbul Sirkeci Mühürdarzade ha­
nında müteahhid mühendis Hayrı Kaya- 
delen 4,000, Türk kömür madenleri a- 
tıonim şirketi 1,000 lira teberuda bulun­
muştur.
Yumurta tacirlerimizin teberruları
Dün birçok işler üzerinde görüşmek 
'zere Türkofis İstanbul şubesinde top- 
anan yumurta ihracatçıları ı uikous tu- 
rektörü Akilin yaptığı teşebbüs üzerine 
hava tehlikesini bilenler kurumuna yılda 
20 şer lira vererek hep birden üye ol - 
mağa sözbirliği etmişler ve derhal ilk 
parayı vermişlerdir.
Bundan başka Kılıcoğlu kardeşler 
300 lira teberru etmiş ve bunu diğer tüc­
carların teberruu takib etmiştir. Toplan - 
tıda bulunan Gusinali Hamdi 200, Sab-
ri İbiş 100, Detrabi 100, Fethi İslâm-
.................................... ............ ...........
oğlu 100, İbrahim Gül Ali 100, Ali De- 
velili 100, Isak Bar 80, Rana 75, Hik­
met 75, Rafael 50 lira teberru etmişler­
dir.
H er yıl bir miktar para vermek sure- 
tile Türk Hava kurumuna üye yazılan 
hamiyetli vatandaşlar şunlardır:
Vapur şirketi sahihlerinden Bazilay 
ve Benjamen 100 lira, Galatada Voy­
voda hanında karbon kâğıdı fabrikası sa­
hibi Muhttiin Sara 20 lira. Haydarpaşa 
Devlet Demiryolları kimyageri Cemal 
Sancar 20 lira, Galatada Bahtiyar ha - 
mmda tütün tüccarı İbrahim Santur 20 
lira, Eyübde eczacı Hikmet Atlamaz 20 
lira, elektrik şirketi memurlarından Ce - 
lâlettin Kermiyanoğlu 20 lira, Beyoğlu 
Meşrutiyet caddesi Yemenici sokakta 
J. M. Saya 20 lira, Şehir Meclisi üye - 
lerinden Hakkı Kural 20, Bay Aslan Nu­
ri İstanbul Yenipostane karşısında Kazas­
ker han No. 8 müteahhid 20, Bay Salih 
Zeki Eğilmez Cağaloğlu Nuruosmaniye 
caddesi No. 35 mâliyeden mütekaid 25, 
Bay İzzet Gökdemir Bayazıd Mitatpaşa 
caddesi No. 2 sabık Kastamunu valisi 
20, Antalya Nakliyatı umumiye şirketi 
500, Bay Mazhar Özbil Eskişehir piyan­
go bayii 24, Bay Hüsnü Erzene Eskişehir 
Kültür direktörü 24, Bay Yusuf Kösem 
Eskişehir 24, Bay Riza İnan Malatya 
tüccarlarından 20 lira teberrüde bulun­
muşlardır.
Çok güzel bir karar
Bundan başka Devlet Demiryolları 
idare meclisi üyeliğinden mütekaid mü­
hendis Osman Gencer sahibi bulunduğu 
apartımanm yıllık geliri olan 2000 lira­
nın % 3 nü terk ve teberru etmekle be - 
raber hava tehlikesini bilen üyelik için de 
ayrıca 60 lira taahhüd etmiştir.
Bu hamiyetli vatandaşın diğer apar - 
tıman sahihlerine örnek olmasını dile - 
riz.
Vilâyette toplantı
Dün İstanbul kazaları kaymakamları 
Vilâyette Vali muavini Rükneddinin ya­
nında toplarak hava tehlikesine karşı gi­
rişilen teşebbüsler ve alınacak yeni ted­
birler üzerinde görüşmüşler ve direktif - 
leri öğrenmişlerdir.
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